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2 Este articulo trata de describir y analizan las caractenisdicas y los servicios que ofrecen las
taj
z pensiones baratas donde se alojan muchas PSH. asi como ¡a función que estos esta-
biecimientos cumplen en los procesos de inserción social que se realizan con estas perso-u’
W nas Para ello se hace una breve introducción que sitúa al sinhoganismo como la exclusión
social más extrema, y se indica el frecuente uso de las pensiones como forma de aloja-
miento para PSH. Posteriormente se hace un encuadre del lugar que ocupan las pensio-
raes en el discurso de las PSH en relación con otras formas de alojamiento. Y finalmente
se describen las canactenisticas y el modo de vida quepropician las pensiones Los resul-
tados de ¡a investigación parecen indicar que el modo de vida de las pensiones baratas
tiende a ejercer una función des-socializadora en las PSH
~ ThOs articie aims Co describe and analyse the charactenistics and services of theeheap hos-
u
4 tels whene many homeless sieep, as we¡¡ as the function that these estabiishments fuifilí
~—. sra the social urasertiora process pursued with these pensoras The study hegiras with a brief
ontroductuon that presents home¡essness as Che most extreme fonm of social exciusion,
andan ¡¡ustratiora of hoces the cheap hosteis are frequently used as ¡odging fon the home-
iess, Next a profile of che position that these hosteis occupy ira taiking about the home-
Oess ira nelation to othen accommodations. Firaal¡y, the chanaetenistics and way of life sup-
ported by these hosteis are described. The nesu¡ts of thestudy seem to indicate that the
way of life of theeheap hosteis tends to exencise a desocializing function ira the homeless
SUMARIO 1. Introducción, 2 Objetivos y metodologia de la investigación 3 Las
pensiones en el eosstexCo de ¡os procesos de inserción de las PSH. 4, El cootinuum
de las formas de alojamiento 5 La vida en la pensión 6. Conclusiones, 7 Refe-
rencias bibliográficas.
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Figura I. Modalidades de alojannento  en los centros para PSH. Funtp:  Cabrera. woo
2. Objetivos y metodología de la investigación
Desde 1992 la Asociación Realidades de Madrid desarrolla 1111  proyecto para PSH. Durante
este tiempo la experiencia ha demostrado a sus profesionales que los alojamientos a los que
accedenlas PSH conlas que trabajan, una vez que obtienen la Renta Mínima de Inserción, sue-
len ser  las pensiones más baratas o  económicas. situadas principalmente en la zona Centro de
Madrid.
La continua demanda de este tipo de establecimiento por parte de PSH. inmigrantes, etc. ha
hecho que,  en muchas ocasiones. las prestaciones de estas pensiones o  bienrocen  la ilegalidad
o  bien sean de muy baja calidad. Esta carencia de condiciones y servicios mínimos parece estar
entorpeciendo los esfuerzos  que desde los distintos centros de acogida se realizan para lograr
la mejora personal y la integración social de este  colectivo.
Ante esta suposición de partida, la citada asociación se propuso realizar una investigación
que: a)  diera cuenta de la situación real de las condiciones y servicios que ofrecen las pensio-
nes más baratas, principalmente situadas en el distrito Centro de Madrid: b)  permitiera cono-
cerlas condiciones de vida de las PSH que allíviven;  y c)  analizara la función de estas formas de
alojamiento enlos  procesos de inserción que se llevan a cabo  con el colectivo de PSH.
Para responder a estos objetivos seleccionamos las pensiones más económicas o baratas.
oficialmente clasificadas como pensiones de una estrella y casas de hukspedes.  Para ello se
empleóuna metodologíamixta,  aplicando tanto técnicas cualitativas como cuantitativas.
Por un lado. se recogió el discurso de las PSH con experiencia en pensiones a través de sus
relatos y vivencias en las mismas. Para ello se realizaron 40 entrevistas en  pnfund~idad  a usuarios
de lai\sociación  Realidades y de RAIS.  las mismas tuvieron  un carácter semidirectivo o  abier-
to. es decir. encadaunade  ellasseprocuró  dar elmayorprotagonismoalapalabradelosentre-
vistados,  facilitando un discurso libre y espontáneo en el que  pudieran quedar plasmadas las
eqxtiencias  y necesidades del colectivo objeto de estudio. Para la confección de la muestra
cualitativa se combinaron cuatro variables que resultan centrales ala hora de caracterizara la
población sin hogar: la edad. el sexo. la nacionalidad y la presencia de algunas enfermedades
asociadas como el alcoholismo, las toxicomanías, etc.
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tar cori prioridad aquseiltos pensiones que cos/aran menos de 45000 pesetasal mes (270,46 ~).
Cuantía del IMI erad un¡uamasento ene1 que sc realizó el trabajo decampo. Debido al rechazo
de los caseros. se decidió incluirtambién las pensiones de mayorcoste donde residen oca-
sionalnosente (en aiteussoonocia con albergues o centuos de baja exigencia) aquellas PSH que
perciben [Ml u otra loo-estación u obtienen ingresos de la economía sumergida. En cual-
quier soaso, los dos tipeos de pensiones han de ser cocansideradas como baratas. pues el pre--
eso noedíso tela laabílaooión individual de las pensiones más caras es de alrededor de 2000
pesetas al dia (52 C).
3. las pensiones en ci contexto de los procesos de inserción de las PSH
Ema sol nosarco deo las i nolson-veneionessustentadas en proyectos integrales de inserción amedio
y largc plazo. las políticotos de ingresos mínimos ~aunqase también los propios presupuestos de
los otero/o-os— hoco claeleo ¡tu coportunídací de que muchos programas de acogida a PSH utilicen las
pensisarses desde tres soso rategias principales:
o, E,n situaciones ínois:iales o incipientes te exclusión social, en lasque la pensión se propo-
roe corneo un re¡nísciío de ensergencola que libo-ade la permanencia en la calle o en los cen-
/or-oos de acogida tu-oíd icionalespara PSI] - Esta forma de alojamiento funcionaría a modo de
¡cuso-ate po-oeis¿ors-on! cuse pesinitiría ncc caerde feurma directa eneí s¿nhogao-ísmo, tanto en un
senutido mateoiou¡ (dependencia inostitucional) como simbólico (identificación aun modo
de vida).
2. En sitosaciones sniast o menos consealidadas dc: exclusión social, tras un largo período de
sos/ancía eno la cotillo: o en alloesgues. Eno estos casos, en principio, la pensión seria un tipo
de alojamíenteo isiás axotónomo y deseontextualizado de la topeagrafía de la exclusión, y
1sermítíría avocrutír cos los po-ocesos de intervención psicosocíal quese llevana acabo. Ide-
almenote. peodría servir comoo anote-Ma o puente de cena o-ida más integrada, autónoma y
e=noonsalizoden».s{rse podria tener como escenario futuro un piso compartido, una
vivienda en alquiler, etc.
3, En ocasícones. loo fiensióno roo representa más que el último recursso para personas que
su deterisarí u ci coaracte¡istíeoas personales no se adaptan a otras formas de alojamíen-
Ccc para PSH.
En cnoaJquier caso, loo pensión suele ser ceansiderada como un espacio que. además de un
tedio,, puede proctusar eiertoc autonomia. responsabilidad y dignidad a ita persona. puede mejo-
rar o tui o-noenos manlemusor su situación vital en condiciones decorosas, asícomo facilitarun pro-
gresivo cliscaneíamiemstso respecto de los hogares urcAs tipícos delsinhogarismo.
ustamente, la loipólesis principal que soobyace en este artículo viene a contradecir estaopi-
nion noás o menos gerísoc-aIizada. las pensiones mas económicas, aquellas que principalmente
utilizoin icos usroaricos tito ¡tos Resatas Mínimas de Inserción. debido a las insuficientes condicio-
nes c~roe suelen presenstar. tiendson a entorpecer o, en el mejor de los casos, a estancar, los pro-
cesos de inserción sic las PSH. Como se verá, la pensión nio siempse es unalbo-ma de aloja-
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oVo-raso /soso~ Rubios Aloesí n las jcenoorsas ostra hogary el aleojs:rmo-ieocoo pseco-oio
manlocose a la persorsos son una alerta casi permanente, en un estado de continua tension e
íntranisjooilídad, Tanalíi,t-ou, 1aara algunas PSH la calle muestra un rostro más amable. Este espa-
cio suopeone ci sisnuíaolcc más puro e idealizadode libertad. Enla calle, idealmente, no haynormas
ni lacucocríos que cunu¡u¡ ii-no hooy cosuptiñeoos quesoportar. roo hayprofesionales que indoiguen
sobre la vieja de uncí. risc loooy epie sendir cusonotas a nadie. Es ímjoortante subrayaría centralídad
del significante lilas-u-oouel son el oliscosre-so ele las PSH. A él sc referirán también cuandso juzguen las
otras ¡eco-mas ele aiojtomsaidon<lo. Así. }osor ejempíso. el albergue será criticado por la mínima opción
de libertad guíe otsorgou. loo pensión será valosoada por ofrecer mayor libertad queel albergue. la
casa etoanspartida ssErsootsouá con tipo de líbeulad groe no permiten las pensiones. etc,
Psoo- su pocrie el alLxonwte posice balo tecolso a los que, a no ser por este securse, no tienen otro
lasgar pal-a alojarse nítie- sirle la soalle o los pocoscentios noctusnos de baja exígencoía.
De esta manera, cl ouihei-gue supesne ci segundo escalón eno eí continuusen de las distintas for-
mas ele- alojamíenocca ¡ato u-tu fis-fi brazado más arriba. Perso, para los que no tienen unacasa el alber-
gue cíe-ropa son lugar oonoílcivalenie,- por un lado, po-tucura techeo y otras prestaciones básicas, por
otreo, es ¡Sn lugar cstijgms-sniizcs-n-tc, Efectívameonte. terminar en un albergue supone la ceanfirma-
ción de un fracaso vilal en lascena medida consolidado, Tener que vivir en can albergue es una
corc:osnstancia que señoilto y olcshonua a [tupersona. En palabras de unos de los entsevistados «A
quién- íeeaagusztao-eísníhuo>ogue. si> es ceo-gocoroso» (Entrevísta33). Este efectoestigmatizadorde los
albeto-gues se ve intenusto cuente amplificado por loo diversidad, las patologíasy la condición mar-
gana] cíe buena poirle siso Isis que allí se concoenoto-an: personas con Ccastos3aos psíquicos graves
para ¡cus que no exístotno rccooorsos asistenociales adapiados, toxicómanos, inmigrantes, etc. Así, el
lado más icegatívo des-e-te tipo de cs/oablecínuientos es frecuenutemente resaltado por las PSH,
partí c1iuicnes nsomuebcae- tolLic:orguoes son cl símbolo de los conceptos más peyorativos /oo-adíeional-
mencíso asociados al sio-o/oscgoo-iso-oso. Corneo ellos mísnios afirman allí sólo vanvagaiaundos,ge nt-e de
oreo-! coicsio-,pssrdieoseo-css íos1oeeso-deo Lo bs-ssrrcani-d-ad-. loo-cas, d-o-ogond-i o-tos. Por otro lado, el aibesgue es vívi-
do cocunoco un lugar de cogías y horocrios. Normas que todos han de cumpiírhomogéneamenle. son
quso hayaopción a cicoclos ooutonomioo, Los hosrarios cíe entrada, los de salida, las coenas, los des-
ayunuccs, etc. - mao-caco cuco rl/mo nnonótconoes y dcs¡oersonalízado, que íeshace sentirse sios líbestad.
La metáfora de la cAo-cocol seosá Io-ecoustntementso utilizadapara referírse auna sítuacióno en la Tic
se veo otscosstrenuida loo ldcots-oad yla autonomía del sujetos: El aliso-o-gato- es ro-nao-mwí () Eseordenes
un ordene borreguil. cochos OOqO-O-. todos allá, es eIpo-oceso de borregos. (Entrevista 19).
En 1srineipio. loo pensión supone unoa forma de alojamiento superior al albergue. Ante todo
abreo sxpeelativas ciso nsítocar autonomía y libertad, tosí ecumo uno dístancíamíento de los lugares más
emboicoasáticos y estignososí izooní/es del so-nboogonsro-co. Pero, en la práctica la pensión es vivida como
un leogtsr de anonooionoutec y soledad eo el que esmuye] ifídil desarrollar una modo de vio-la mediana-
mero/o: mxorsaaalizaclos I
5ouo- ¡su loido. en la perssíón se está preotegído por cuatro paredes que en
musoheas cae-sos nio culre’e-oonu raíAs que eso, esabí jo material. Se desvela. entonces, congran intensidad,
la ausencIa de relacicoi ¡ls perssuslalesy afectivas, Ausencia quepuede estarpresente también enla
etílico uuenel aliscí-gus:. fis-res groe en ¡a [sensióní resuena con mtoyosr gravedad. Así, si ene1albergue
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Figura  3. Val”rar%n  general  de las pensiones: porcentaje de pensiones que no consiguen el asufi-
ciente>>  (omuy  insuficientes2 +  ainsuficientes*  +  Wegular~)
nos vanos a referir al total de las pensiones investigadas. Si consideráramos aisladamente sólo
aquellas cuyo  precio se sitúa por debajo de las Q,.“OO  pesetas al mes (270.46  e). las carencias
de todo tipo se agravarían.
En primer lugar, hay que señalar que las pensiones económicas suelen ser un escenario
poco adecuado. Si hacemos unavaloración general tanto de las instalaciones como de los seti-
cias  que  ofrecen las pensiones. casi el 60% (58.5%)  de las pensiones en las qw se ha realiza-
do la observación no han obtenido la calificación de Suficiente. Porcentaje que sube casi basta
el 70% (69%) en el caso  del grupo de pensiones con un coste econbmico  inferior (menos de
&pao  pesetas al mes por persona) (z70,46  £).
Si nos fijamos enlas  habitaciones, el 70% de las mismas no ha conseguido la calificación de
Suficiente, y en un 76.7%  se han observado un” “varios desperfectos significativos (goteras,
baldosas sueltas. pintura o papel en mal estado, ventanas o puertas rotas, etc.). En cuanto al
mantenimiento y la limpieza de los cuartos de baño, el 63, 3% no ba  conseguido alcanzar la
calificación de Suficiente, estando la mayoría de ellos en condiciones muy deficientes.
Otros datos ayudan a comprender las dificultades de las PSH para poder desarrollar una
serie de hábitos  cotidianos y una vida medianamente normalizada en las pensiones. Así, por
ejemplo, el 80% de las pensiones no tienen derecho a cocina. Esta circunstancia ohliga  a que
los inquilinos no tengan más remedio gue  cocinar ” calentar algo clandestinamente en las
habitaciones. alimentarse de bocadillos ” comida fría o  seguir acudiendo a los comedores
públicos. Son hábitos que  siguen la lógica de la mqinalidad  frente auna lógica de la integra-
ción  y de normalización de latida cotidiana
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Moacsss ¡oseé Roo-biso Mes ci ces las ¡ueroonaos soro hogar y el aíojamosieooroprecario
es ssn espacio privadísa cicie oso les pertenece, en la que los otros son personas ajenas con las que
no sc tuense ssíngúus ti1acc cíe afinidad Además, en muchas de ellas cl vinculo con loas demás no es
elegideo e-mío insposestoc Ele-le ce-el caso, por ejemplo, telas personas que se ven obligadas avivír
en laaboitacíooes dobles sí compartidas. Esta mesdalídad supone eí 67~/s del total de las habíta-
esonee- cíe las pensionsos visitadas.
Res1aectoalas lsoubcíloueoiones compartidas. en las que duernaen Oreso más personas. hay que
subrayoso- que a pesar cío-o e-sor una meodalídad ilegal, oon el 20,6v/o de las pensiones visitadas los
o-aseo-cíe- Foano declaratlsu ocluiertamente contar con ellas, Estar obligado a compartir habitación
cono ¡susto cavas-itas pese-sucuoce- sos un elemento central que condíciona la vida en la pensión. Estos
fornato de vivir no sólso u-e-sl-a intimidad y privacídad. sino guse es frente de numerosos roces y
tensiecuses entre inqui ¡ i caece- quienes fi nalmenote opían peorestar en la pensión el menor tiempo
posilsie nasaecoitar soeunil istoas
En coste comatexio tíos rucínimato ya veces de conflicto, las PSH suelen hacer una descripción
del restos dc lose- inquiliusuos muy distanle, Nadie sabe de los demás, ni se muestra interés por
ellos, yo apenas se looouzocnu e’ínociulos de complicidad, nsí resueho menos dc amistad. En la pensión
el o/o-uses un etxtsañco ocuolso sol que se produce ojos repliegue defensivo. Por eso. el comportamien -
to noAs hoibítual consisís- con ion otierce sobre sino-sismo, sin que apenas medie la conversación ni
la ínctcnocióss de concceoeoo- tilos ternAs, De esta manera, las pensiones apasecen no como un espa---
císo ojo: convivstnocia, si cusí cíe aíslamíezoio. deonde nio es posible crear coto-o viocoslo más que el
pu roo noasonte feormnal, Len goteo-cc ces alo sayo. va- doncnice-ft¿eo-a. yno tienesrelación con nadie>~ (Entre-
vista <) Noes nene/-a ojoso: te pos-cela m-ecoosaendao- porque sigues eio-lendo, de alguna manera, aislado del
mundo, (kntrevistoi u) (lososneíea ti! o-loes en cerca pensión- nopceedes esjcemo-mozo-hoanivel de cono-viven-
cien (Enalorevísta 5)
El vacio de relacicauíes tela pensión tamísién es impuesto en buena medida por los propios
responsablesde loes ,nismssasa\si. en más de ha mitad (~oO/o) de laspensiones no seadmitenxdsí
toce- rau sic fanniliares. cii siso arosigos cío: los inc¡eiílínos. Toda esta ausencia de o-elaciones hace que
las PSI ¡ suelan viviría rosonsión con unoa preafunda soledad, La misma quehan ido arrastrando
eno/o-cus etontexcise-. pcucc <¡soso ahora se desciubre con mayor intensidad, Pues aunque eí albergase
y la couiie sc pueden vi-vio- sic cuna fornnoa angsustisosa y estigmatízante, a coanalsio puesíson llegar a
ofrecoer císostos senti sic u u loo pertenenetía a -usa cocolectivo. oc unoa identidad social, lasele los sin hogar.
Inocoicuscí en la callee-so ¡císcodena establecer coisostos vínoculos con el vecindario, que presta algo de
cono i doo, ayuda, conove ce-ací óo-i. etc.
AdensAs de este acucio-o irosato y soledad, en laspensiones concondiciones más insuficientes la
conivovencía se haste cos¡ootstialmcntc difícil, El deterioro y abandono del establecimiento y los
escoasoce- servícísie- qoseo silo-sos-en paucee mometízoirse en cl amísiente queseo-o-ea entre los huéspe-
des ¡<os nsos-¡nas e:eocíoiiounuas se diluyen. al igual e1ue la presemociay la autoridad de los caseros.
jcístounníoonoie. en cte-loas 1cemasídanes más olsotesíoso-adas las PSb-l sueleno reencontrarse conun mundo
mau-giuual. que cosciaco boaboer delado traste sí. bleconocerse en el vecino ocompafiero de habí-
tacoicura ca enstonirar emití es maseto» marginial en los cotosos —ioxicómanos, aleocahólicos. sin pape—
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los bus rol muís simel o ¡cosi oc isocís .o-oeooe-íscnaosslscs ¡ioieoo:sc e¡íseo ioiusokctoe- [‘Sil eíoues—nrcooío lo ¡so conuco eFuso
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co-cosi seo roo-cotctooolso sicosei o-oc-eulous o la PSH cíe esto Oss¡ascgs-ooioc cíe ¡ e-orolecagoimosossó Síu socnílsoom-gsc, clic-isa
uss~stosi-a rocoso: e-suele ¡ao-oíci¡scoí o- cío Icoelso clii silto oleo o-5o5sucscie- tes y-cose ¡oleo-, i¡tei ma al ¡co o~ose noceliconí soma
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ilisttoiui ¡sOOe-O (uoucodí ¡1 socio oso leí-te ccoO ose>ce-ís ¡ u <ls¡cc o-secan e-o) ura o/sseísío-ex YA e/e-e-eo-s-sso-sii e>ra les o-crí/so,
cosucosca í>ss íes ces//o’ calosos rs /eí o cclii o míos e/seo Jito sos /eso ss//e sebos/sse-es <F’ucts-e’ovisoos ¡tea>. Pmo /os o oc/fc ccciii’
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so-o-o-seca so’ou ¡cc-ose-cuso son cOge-seo/so oil/e ¡acaosjsce’ uNtos sosa ¡es scsi/o (Fosto ceisoto 2)
so uícusí ojius cro ¡os pi o-<ooosse- e-e uco-sas-sa socio ce-la caso-loto oc cocas isísoca [ceo-ro-oc co cocí-u oro Isis
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jatoriso siso ¡tus tisttisieiuio e- cosa se o uoruipis
tÑcsevoissasonoto-, esonsocí ¡tocado irocosto u ¡eco lucís uue-seous s¡ssce—iroscu ¡iosemoio’ uno orce u- uiiyrusc ¡cío e->,—.
siso cooío-saLciea. eleo íirasusoíuee- e’ sise-esas síus sae-o <so-síus mí ¡¡cg oro ccc s¡¡saoso Liii se-pse ¡ci cíe- ce-fue-o-tu. ofue.
stmctnctetoiioco si~{ous- oca suite rose sodio Ii ~cuseon<o-ol-osh y- el nace-casco o subo cíe cocía ele ¡ ¡sc sc: jarcoisusílo-
o-ss:ajcoo o Re—e-ouitao-ucíoc tísí msuosy- col i lic-ib e-uíozoou u- oíl cusco ituolcos cío> loo freocalsos-to.
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Macaco /oiti RutocOca Mss en¿os Leo-o personero s¿n hogar-c-eI alojao-o-i-ento precario
una pesssíón barata, Así, e-i planteamiento de fondo que subyace en esteprograma parece que-
rer dignificar lasminínsas condiciones de vida de lasPSH. perca sin tener en cuenta queel mero
cambio de alsajansiecoosc cosi roeruuite clesprenderse de uss entramado asistencial al que recurren-
temenole hayque volver.
Teuula esa serie de c-ooe-tsiecíones apun/adas en epígrafes anteciores (pago de extras por las
duchas, lavado de rsupa. acosenetia del derecho a cocina. etc.) produce una derivación hacia el
coreuu/oa de asistencia t¡ [0SH,impidiendo <pse los sujetos puedan desarrollar y fortalecer hábi-
tos de: vida y convívecociso «ocormalizaelos». que csantríbuyan a estabilizar su situación,
Le- soitadas restríce:ií cncesy limitaciones, junto a lasprecarias ínstalacionesy condiciones que
preseono/an mucohas pecisiiones. sobre todeo las más insuficientes, empujan a lasFSH abusearuna
nuevoo oportunidad eco silo-os estáblecinnientos. Por eso, la movilidad de este etolectivo en tomo
alas pensiones bartotoce- e-cicle ser bastante acentuada. Sobre todo. al principio, cuando en la per-
sona aún no se isa
1sroisltucido cierto hastio al comprobar que su búsqueda puede ser infructuo-
sa—al nio conseguir eccí-contrar nada mejor -, o cuando aún no ha constatado la dificultad que
supone encontroir1aia,a en otra pensión.
Esoa movilidad enlore roenísionesa la que se induce alas PSH resulta una prolongación de ese
deambular sin sosnabuo fíjeo de algunos modos de vida típicos del sinhogao-lsmo. Esta situación
colsacoto a la persontíen ¡u nc hogar simbólico enance o fronterizo ene
1 queningún destino, ningu-
na disección, osingúní
1uo-eiyeeto vital aparece comopropio, ni logra concretarse. Pasar de la calle
al albergue. de un alboec-gsoc a otro. del albergue a la pensión, de la calle a la pensión. o de pen-
suon son pensión, re1so-ciel rice ce-e modo de viola sin destíncou objetivo fijo. sin lugar propio.
6. Conclusiones
Enpuineipio. vivir cuí ¡sosa pensión suponie pasar de los servicios asistenciales colectivos que
ofrecen, príneipaimeniso. los albergues a unos serviesoas de carácter privado. Este paso en la
prácotieta no es tan saelietal va que. como vomos. las PSH que vivenen pensiones siguen necesí-
tandso utilizar servicicis tusístenciales colectivos como comedores, roperos. estancias tempora-
les ero albergues. etc
Eno el espaoio co¡ecttiveo delalbergase la oferta garantizada de ciertosservicícas. comida, lavan-
dería, talleres, etc,. deceoronína una posición pasiva receptiva quepuede resultar desmotivante
para las Personas sino II cagar. Por otro lado, la colectivización de los servicios, los horarios pre-
fíjadoous, las normas ojeos 1aretenden preservare
1 orden instítascional, en definitiva, «para todos
lo inmísmno y que todos líe-ponen de todo», puede tener un efecto despersonalízador en cuanto
al sentido de pertenecísia. Además, las relaciones de convivencia están superpuestas y super-
visadas formalmento y- e-e dais en un con/exto masificado y. por tanto. de mayor diversidad,
diversidad quegenera imacertídumbre e inseguridad.
La pensión en el imaginario soetial, y específicamente en el profesional. permitiría mayores
grados de libertad. arulcsnoomíaysencido de pertenencia. Lo posibilidad de disponer de un espa-
cio privado por el cines cono posga, otorga cierto sentimiento de «poder», de capacidad de decí-
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Los PSH que alli vivo-o experimentan cuna psogo-esívasensación de aislamiento, una sensa-
ción te o-ocsi ímpoosiblc- ctso:oipaloria oleo un estado de raecoesidad al queparecoen estar abocados, de
vuelcos ¡sermoonenate oíl ooi í-uoíuitea (le’ sinhcigao-ísso-eo. De esa manesa. se quedan sin desarrollar los
hálsiccus más bAsiceos qocco coonfornoan la vida cotidiana, ye-e van reducoicosdo los contactos socia-
lee- y. fasoso tantro. las ¡aoosiiailítoudes de vínculos y uclacoiones afectivas que les encadenen a un
modeo sic vitae-social nao- cito: más intogrado.
Socio en tolgeonuas cotusuce- mona fesnición fínalísta—ataptatíva de las pensiones resulta significati-
va, Coca ésta nos cotefeocí ¡¡usas al hecho de qase la vida en la pensión puede resultar relativamente
«nsso-ro-otiiizadoroo» e- se-ctifslco para aquellas Personas sin llogar que pueden personalizar este
ce-joacoica de nioto mdcli muidos y estabiesosor ciertos lazos personales afectivos con los caseros o con
algóní cairo inquilino. i)os ee-tou nuassera. la vida en la pensión peadría asemejare-e a un pequeño
lsogac-. en cuanto espoas-iso sicoinde satishacer necesidades básícasy donde poder establecer vínen-
loe-oc hoooco/oivos ce-cables
• Pnivacidad
e Autonomía • Responsabilización
• Libertad
Funcion fona¡ísta-adaptatuva
Contención del deterioro
• Estabilización
• Soledad elegida
• Mínimos vitales • Independencia
Función psicopedagógica
• Posición más activa
<Dis)Función des-socializadora
• Vuelta al circuito
del s/nhogarismo
• insuficientes condiciones,
materiales y servicios
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